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ШТА ЈЕ ПРА ВИЛ НО 
ЈО̀ ВА НО ВИЋ ИЛИ ЈО ВÁНО ВИЋ? 
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но­вља­ва­ка те го риј ске и си стем ске по ја ве, 





ској­слу­жби­и­др.):­не су прот ста вља ти се 
спон та ним те жња ма ка ка те го риј ском и 
си стем ском при ла го ђа ва њу и ујед на ча ва њу 
ак це на та пре зи ме на, по што ва ти де ло ва-
ње за ко на про дук тив но сти ак це нат ских 
ти по ва” (Пе шИ кан 1975: 184).
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